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0  radu i razvoju Muzejske 
zbirke prehrane
M uzej p re h ra n e  »Podravka«, ili, kako  je  tre n u tn o  
nazvan, Z b irka  o razvoju  p re h ra n e  »Podravka«, započeo 
je  svojim  rad o m  u je s e n  1982. godine. P rip rem e  i dogo­
v o ri koji su p re th o d ili n jegovom  o tv o ren ju  tra ja li su 
više od  d ese t go d in a  i u  to m  razd o b lju  zac rtan a  je  os­
n o v n a  k o n cep c ija  i sak u p ljen  veći dio g rađ e  za p rvu, po ­
č e tn u  fazu M uzeja. Polazeći o d  osnovne  koncepcije  u 
kojoj je  p red v iđ en o  d a  se u  M uzeju o b rađ u je  razvoj teh ­
no log ije  h ra n e  od  na jp rim itiv n ije  a la tk e  do e le k tro n ­
skog  stro ja, tak o  d a  se p rikaže  proizvodnja, prerada,,, 
p ro m e t i k o n zum acija  h ra n e , od  sak up ljene  građe, p ri­
p re m ljen a  je  1982. god ine  prva, p o če tn a  postava  M uzeja
p re h ra n e . U toj p rvo j fazi o b ra đ en  je  sam o  jed a n  dio 
p lan iran e  tem a tik e , a M uzej se sasto ji od dva od je la  -  e t­
n o g ra fsk o g  i »Podravkinog«, tako  da  su p r ik azan a  dva 
razdob lja , dva raz lič ita  n ač in a  dob ivan ja  h ran e . U e tn o ­
g ra fsk o m  o d jelu  je  p re d m e tim a  i fo tografijam a p re ze n ­
tira n  p re s jek  g o sp o d a rs tv a  i dob ivan ja  n a m irn ica  na 
selu, d ok  je  u  »Podravkinom « odjelu  p rik azan a  na jzna­
čajn ija  e ta p a  u  razvo ju  p re h ra m b en e  in d u strije  »Po­
dravka«  -  počec i p ro izvodn je  juha, p rikazan i p om oću  
s tro jev a  i fo tografija , te  razvoj p ro izvodnje  p rik azan  s ta ­
ro m  i n o v o m  am b alažom , fo tog rafijam a i p o p ra tn im  
tek sto m .
»P odravkin« o d je l
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S a n d u čić  za n ek ad  ču v en u  »P odravkinu« m arm elad u
U ovom  k ra tk o m  razd o b lju  p o sto jan ja  Muzeja, rad  
je ug lavnom  bio p o d re đ e n  p r ip re m i postava, te  sređ iv a ­
nju i d e p o n iran ju  za tečen e  g rađ e . Z apočeto  je  i s tv a ra ­
nje Z birke gotovih  p ro izvoda , te  isp itivan je  njihove kon- 
zervacije za m uzejske p o treb e . Iz ra đ e n a  je i k ra tk o ro č ­
na koncepcija  M uzeja, ko ja  se ug lav n o m  zasniva na  d o ­
rad i posto jeć ih  od jela , te  n a  sak u p ljan ju  do k u m en tacije  
vezane uz p re h ran u .
U sam om  ra d u  pojavilo  se m n o štv o  p ro b lem a  koji 
su vezani za n asta jan je  sp ec ija liz iranog  m uzeja, prvog 
takve vrste  kod nas.
Muzej p re h ra n e  tre b a o  bi, p re m a  svojoj koncepciji, 
o b u h v a titi sva ra zd o b lja  ljudske  povijesti, te  sve b itn e  
značajke dob ivan ja  i p re ra d e  h ra n e  n a  p o d ru č ju  Jugo­
slavije. Tu se javlja  n e  sam o  p ro b le m  p o d ru č ja  ra d a  sa 
b itn im  razlikam a u  g rađ i, već i p ro b lem  p rezen tac ije  
g rađe  i razrade  te m a tsk ih  g ru p a . Pojavilo se p itan je  da 
li nastav iti s o b ra d o m  n a  k las ičan  način , s pod jelom  na 
arheo lošk i, e tnografsk i, in d u str ijsk i i d ruge  odjele, ili 
p ris tu p iti tem atic i n a  d ru g i n ač in  i o b rađ iv a li svaku p o ­
jed in u  g ru p u  n a m irn ica  zasebno , razvoj n jihovog d o b i­
vanja  i p re rad e  u  v re m e n sk o m  slijedu, linijski. Do sada  
n em am o  p rim je ra  takvog  p r is tu p a  k o m pleksno j g rađ i u 
našim  m uzejim a, osim  n a  n ek im  p o v rem en im  izložba­
m a koje su b ile  vezane uz o d re đ e n u  g rađ u , a  ni u  p r ip re ­
m am a za M uzej p re h ra n e  nije b io  ra z ra đ en  tak av  nač in  
rada. T ren u tn o  ni sak u p ljen a  g rađ a  ne  o m o g u ćav a  ta ­
kav p ris tu p , ali ovaj n ačin  sig u rn o  bi b io  m nogo  p r i­
hvatljiviji i za posje tioce  i za sam  rad , p o što  bi b ilo  m o ­
guće m nogo  zornije  p rik azati razvoj i n a p re d a k  ljudske 
p reh ran e .
U podjeli na  razne odjele, pon o v ila  b i se slika  raz­
n ih  k o m p lek sn ih  m uzeja  u  ko jim a je  p re z e n tira n o  od 
svega p onešto , a rije tko  k a d a  se do b iv a  p rav a  p re d o d ž ­
ba  o p o d ru č ju  koje se o b rađ u je , sam o k u lisa  za id iličan  
n es tv a ran  p rik az  života.
L inijskim  p ris tu p o m  m oglo  b i se bo lje  o b ra d iti 
o d re đ e n u  tem u , a isto d o b n o , bez p re trp a v a n ja  g rađom , 
p re ze n tira ti razno likost p re d m e ta  i n jihove  n am jen e  u 
raznim  razdobljim a, te  razn i način i ish ran e . N aravno , za 
takvu  p rezen tac iju  nužno  je izrad iti d e ta ljn u  d u g o ro č ­
n u  k oncepciju  i p ris tu p iti ra z rad i p o jed in ih  tem a. Uz to 
je vezana i c je lo k u p n a  b u d u ć a  m uzejska  d je la tn o st, od 
sak u p ljan ja  i inven tarizac ije  do zn an stv en e  o b rad e .
Uz p rezen tac iju  g rađe, d ru g i isto  tak o  važan  zada­
tak  je  sakup ljan je  d o k u m en tac ije  o p re h ra n i. P lan iram o  
da  se u M uzeju stvori arh iv  d o k u m en a ta  vezan ih  uz sve 
što  na  nek i način  zad ire  u  p o d ru č je  p re h ra n e . V ođenje
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takvog  a rh iv a  b ilo  bi d ragocjeno  i za m uzejski rad  i za 
k o m p le tira n je  p o d a ta k a  o p re h ra n i kod  nas, što  bi si­
g u rn o  b ila  značajna  pom oć i za razne d ru g e  u stan o v e  i 
s tru č n ja k e  koji se bave p reh ran o m .
Z bog toga sad a  u M uzeju p ris tu p am o  razrad i n a c r­
ta  p lan a  rada, koji bi o b u h v a tio  sakup ljan je  p o d a ta k a  o 
svim  v idovim a d ob ivan ja  i p re ra d e  h ran e  u H rvatsko j u 
v re m e n sk o m  slijedu  od  p re th is to rije  do danas. Iako je 
taj n a c r t  u  sam om  začetku, nav est ćem o ga u osnovnim  
crtam a .
O b rađ iv a t će se zasebno  svaka o sn ovna  sirov ina  za 
dob iv an je  h ran e , np r. svaka ž ita rica  od  n ač in a  do b iv a­
nja do  n a m irn ica  koje se od  nje dobivaju.
P red v iđ en o  je  neko liko  p o d jela  p re m a  ko jim a će se 
odv ija ti rad . V rem en sk a  pod jela  n a  po jed in a  razdob lja  
(paleo lit, m ezolit, neolit, eneo lit, b ro n č an o  doba, starije  
željezno doba, m lađe  željezno doba , antika , seo b a  n a ro ­
da, ra n i sred n ji vijek, razvijeni sred n ji vijek, kasn i s re d ­
nji vijek, 18. stoljeće, 19. st. i 20. stoljeće). D ruga o sn ovna  
p o d je la  će b iti na  geografske c jeline u H rvatskoj: Is to č ­
na, S red išn ja, D inarska  i Južna H rvatska. U okv iru  tih
p o d jela  ra z ra d it  će se po jed in e  vrste  n am irn ica , tako  da  
se ra z ra d e  svi n ač in i dob iv an ja  h ran e  (sab iran je, lov, r i­
bolov, o b ra d a  zem lje, uzgoj dom aćih  životinja, p č e la r­
stvo, vo ćarstv o  i v in o g rad arstv o ), od  načina  rad a , a la ta  i 
pom agala, p o d je le  rad a , p a  i ob ičaja  koji se tu  javljaju. 
N am irn ice  će se d ije liti n a  osnovne p o ljo p riv red n e  g ru ­
pe: ž ita rice, m eso, povrće , voće, m lijeko itd., koje će se 
op e t dalje  ra z rađ iv a ti p re m a  n ačinu  dob ivan ja  i p r ip re ­
m e. Na taj n ač in  m oći će se u  v rem en sk o m  slijedu  p r i­
kazati razvoj i značajke  p re h ra n e . U ra d u  m o ra t će se za­
sebno  o b ra d iti  i n ek e  tem e  koje proizlaze iz osnovn ih  
podjela. Z aseb n o  će se t re tira ti  razlike p re h ra n e  se la  i 
grada, ish ra n a  u  n eu o b iča jen im  oko ln o stim a  npr. rat, 
v rem en sk e  n e p o g o d e  i si., k a rak te ris tik e  p o jed in ih  k u ­
h in ja  koje p ro iz laze  iz geografsk ih  razlika, običaji vezani 
uz p re h ra n u  itd .
P o d a tk e  o tak o  složenoj i golem oj g rađ i p lan iram o  
p rik u p iti p o m o ću  u p itn ik a , koji će b iti iz rađen i za tu  
sv rhu  i razaslan i u  sve m uzejske i s ro d n e  ustan o v e  na  
p o d ru č ju  H rva tsk e , p o m o ću  lite ra tu re  i p om oću  d rug ih  
priloga  sa svih po d ru č ja .
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R azrada  tako  d o b iv en ih  p o d a ta k a  u n o sit će se na  
tab e le  koje će b iti ra sp o re đ e n e  p re m a  osnovn im  i p o ­
m oćn im  podjelam a. N aravno , p o g o d n ija  b i b ila  k o m p ju ­
te rsk a  o b ra d a  p o d a tak a , ali n a  n ju  ne  m ožem o, t re n u tn o  
raču n a ti. I p om oću  ta b e la  d o b it će se p re g le d n a  slika ci­
jelog  p o d ru č ja  i p o m o ću  nje izvest će se s in teza  o p re ­
h ra n i za cijelu  H rva tsku . N am jena  ovog ra d a  b it će v iše­
stru k a . Na tem elju  nje m o ći će se iz rad iti d u g o ro čn a  
koncepcija  Muzja p re h ra n e , d ob iva  se a rh iv  p o d a ta k a  o 
p re h ra n i u  H rvatsko j za razn e  n am jene, kao  baza za rad  
na  m nogim  p o d ru č jim a  is traž ivan ja  ne  sam o  p re h ra n e , 
nego cijelog način a  života, a na  tem e lju  ove razrad e  
m ože se p ris tu p iti o b ra d i p o d a ta k a  za c ije lu  Jugoslaviju, 
a m ože poslužiti k ao  m o d e l p r is tu p a  d ru g o j građi. Pu- 
b lic iran , takav rad  m ože posluž iti ne sam o  za zn an stv e ­
ni već i za pedagošk i rad .
Za sad a  je takav n a c r t  tek  u  zače tk u  i zap ravo  je p re u ra ­
n jeno  govoriti o n jegovim  m o g u ćn o stim a. P rvenstveno  
je nužno  u tv rd iti s ta tu s  i položaj novog M uzeja p re h ra ­
ne  i riješiti p ro b lem a tik u  ko ja  se javlja  uz njegov n a s ta ­
n ak  i postojanje.
N em a n ikakv ih  d ilem a  za razlog n jegovog p o sto ja ­
n ja  i razvoja, zbog toga  što  je h ra n a  na jznačajn iji vid 
ljudskog p o sto jan ja  i k u ltu re  i ne m ožem o je zaobići ni 
u  jednoj fazi ljudskog razvoja  i rad a . D oslovce, sve g rane 
zan im anja  i ra d a  vezane su  p o sre d n o  ili n e p o sred n o  uz 
p reh ran u . Zbog toga M uzej p re h ra n e  im a  veliko  o p rav ­
d an je  za svoje p o sto jan je  i razvoj. Ipak, p ro b lem  razvoja 
postoji. C jelokupan  rad  n a  sak u p ljan ju  p o d a tak a , g rađe 
i njihovoj o b ra d i ne m ože se svesti n a  dvoje ra d n ik a  
M uzeja. P o treb an  je  tim sk i rad , su ra d n ja  m n o g ih  u s ta ­
nova  i m nogih  s tru čn jak a .
Bez obz ira  n a  to  što  M uzej sad a  im a  so lid n u  posta- 
vu, dopad ljivu  za po sje tio ce  i h v a ljenu  o d  stru čn jak a , ne 
sm ije se na  to m e  s ta ti i zadovoljiti se p o stig n u tim . U pra­
vo sada  tre b a  zac rta ti b u d u ć i ra d  i p o če ti s njegovim  
ostvarivan jem . O snovni n a c r t  posto ji, a ne  iziskuje veli­
ka sredstva, već sam o m nogo  ra d a  i volje. U p itan ju  je 
ozbiljan  p ris tu p  i su ra d n ja  svih za in te re siran ih . T ren u t­
no, iz razn ih  o b jek tiv n ih  i su b jek tiv n ih  razloga Muzej 
nije do k ra ja  p o tv rđ en  u  svojoj organizaciji, na  žalost, 
pokazalo se da  je m eđ u  m uzejsk im  ra d n ic im a  d rug ih
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u stan o v a  in te re s  za su rad n ju  vrlo m alen , v jero ja tno  iz 
bojazni od  su ra d n je  u s tv a ran ju  novog m uzeja za koji ne 
posto ji o d re đ e n  k a lu p  u koji bi ga uklopili. R adi se o već 
d o b ro  po zn ato j inerciji m uzejskih  ra d n ik a  i u stan o v a  
koji zaziru  od  svakog novog n ap o ra  van m atičn e  kuće, 
p a  i u  njoj. M išljenja sm o da se d o b ri rezu lta ti m ogu p o ­
stići sam o u široko j suradn ji, a stvaran je  jed n e  posve 
nove  sp ec ija liz irane  m uzejske ustanove, koja bi jed n o g  
d a n a  tre b a la  o b rađ iv a ti g rađ u  s p o d ru č ja  cijele Ju g o sla ­
vije, ne m ože se i ne  sm ije p rep u stiti in icijativi n eko lic i­
ne.
Bez o b z ira  n a  sve p ro b lem e  s kojim a se suočava, 
M uzej ra d i i p o tv rđ u je  svoju nam jenu.
U to k u  p rv ih  d ese t m jeseci rada, Muzej je  posje tilo  
oko  dvije tisuće  posje tilaca, većinom  gostiju  »Podrav­
ke«, m eđ u  k o jim a je  najveći b ro j bio sredn joško laca, te 
razn ih  s tru č n ih  i p o slovn ih  p a rtn e ra .
To n ije  velik  broj, ali s obzirom  na to što  Muzej nije 
za sad a  dovo ljno  rek lam iran , m ožem o b iti zadovoljni 
posje tom . Z adovoljstvo  je  to  veće, što  se pokazalo, d a je  
tak v a  v rsta  m uzeja  vrlo  zanim ljiva za posje tioce  i da  za
njih takav  p r is tu p  g rađ i p redstav lja  i izvjesno osvježenje 
u o d n o su  n a  s ta n d a rd n e  m uzeje.
U to k u  ove g o d in e  nastavlja  se sa  započetim  rad o v i­
m a tj. d o p u n o m  p o sto jeć ih  odjela, novom  inven ta rizac i­
jom , istražu ju  se novi način i konzervacije, p rv en stv en o  
nam irn ica , sak u p lja ju  se podaci o p reh ran i. N akon što  
će b iti iz rađ en e  u p itn ic e  i p o tv rđ en  n acrt ra d a  o o b rad i 
p o d a ta k a  o p re h ra n i  u  H rvatskoj, k re n u t ćem o s ak c i­
jo m  n a  tom  p lanu . V jerujem o, da  će u toku  ove godine  
b iti p rev lad an e  sve »dječje bolesti«, da  će biti riješen  
p ro b lem  s ta tu sa  M uzeja u jed n o j složenoj pro izvodnoj 
o rganizaciji, pa  i njegov položaj u sk lopu  d rug ih  sro d n ih  
ustan o v a, i đ a  će se o stvariti zam išljena su rad n ja  na 
svim  poljim a rad a . M ogućnosti su velike, g rađ a  n e isc rp ­
na, in te re s  posto ji, dak le  posto je  svi p reduv je ti za u s­
p ješn o  o stv a ren je  am bic ioznog  p lan a  koji su već o d a ­
vno zam islili »Podravkini« radn ici, d a  ovo p o stane  prvi 
specija liz iran i M uzej p re h ra n e  u Jugoslaviji koji će 
o b rađ iv a ti s loženu  tem a tik u  p re h ra n e  u svim  razdob lji­
m a ljudske  pov ijesti n a  našem  tlu.
D o m a ć i kruh  za sv e č a n e  p r ilik e
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D etalj iz d v o r išn o g  d ije la  m uzeja
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